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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ АККУМУЛИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ  
О КОРРУПЦИИ 
 
Д.С. Карсюк,  
магистрант, Академия управления при Президенте Республики Беларусь 
 
Стремительное развитие компьютерных технологий открывает множество 
возможностей по их использованию в правоохранительной деятельности, в том 
числе для борьбы с коррупцией. 
Масштабность и разносторонность выполняемых прокурорами задач при-
водит к необходимости активного использования прокурорскими работниками 
информационных технологий, в том числе при аккумулировании информации о 
коррупции. 
При этом законодатель возложил определенные обязанности по осуществ-
лению информационно-аналитической работы в сфере борьбы с коррупцией на 
органы прокуратуры. 
Так, Генеральная прокуратура Республики Беларусь (далее – Генеральная 
прокуратура) является государственным органом, ответственным за организа-
цию борьбы с коррупцией. В целях обеспечения организации борьбы с корруп-
цией Генеральная прокуратура аккумулирует информацию о фактах, свидетель-
ствующих о коррупции [1]. 
С этой целью осуществляется сбор, хранение, анализ и обобщение соот-
ветствующей информации посредством ведения единых банков данных о со-
стоянии борьбы с коррупцией, формируемых на основании информации, пред-
ставляемой специальными подразделениями органов прокуратуры, внутренних 
дел и государственной безопасности по борьбе с коррупцией. В частности, в 
прокуратуру поступают сведения о коррупционных преступлениях, содержа-
щиеся в регистрационных карточках о преступлении, о ходе предварительного 
расследования, о лице, совершившем преступление, о месте нахождения осуж-
денного, а также сведения об административных правонарушениях, связанных с 
коррупцией, содержащиеся в регистрационных карточках об административном 
правонарушении, совершенном физическим лицом, об административном пра-
вонарушении, совершенном юридическим лицом, о результатах обжалования 
(опротестования) постановления по делу об административном правонарушении 
[2]. 
Использование информационных технологий органами прокуратуры, в 
частности, проявляется в создании и функционировании электронных банков 
данных, содержащих сведения, используемые в надзорной деятельности органов 
прокуратуры. 
В настоящее время для Единой автоматизированной информационной 
системы прокуратуры Республики Беларусь (далее – ЕАИС) разработаны и 






законодательства. Все прокуратуры в обязательном порядке обязаны вносить 
сведения о коррупционных правонарушениях и нарушениях антикоррупционно-
го законодательства в указанные приложения ЕАИС в целях создания единого 
республиканского банка данных [2]. Таким образом, приложения по учету фак-
тов нарушений антикоррупционного законодательства функционируют и ис-
пользуются во всех территориальных прокуратурах. 
Использование указанных компьютерных приложений предоставляет про-
курорским работникам возможность удобного хранения, анализа, обобщения и 
иного использования информации о фактах, свидетельствующих о коррупции. 
Информация, содержащаяся в приложениях по учету фактов нарушений 
антикоррупционного законодательства, позволяет проанализировать структуру и 
динамику коррупционной преступности, определить количество лиц, нарушив-
ших законодательство о борьбе с коррупцией, изучить результаты реализации 
специальных мероприятий и программ по борьбе с коррупцией, установить ко-
личество и результативность прокурорских проверок исполнения антикоррупци-
онного законодательства. 
Кроме того, использование приложений по учету фактов нарушений анти-
коррупционного законодательства позволяет каждому прокурорскому работни-
ку, имеющему доступ к указанным приложениям, использовать в своей деятель-
ности опыт своих коллег из иных прокуратур по выявлению коррупционных 
правонарушений и правонарушений, создающих условия для коррупции. 
Несомненно, использование органами прокуратуры компьютерных техно-
логий при аккумулировании информации о коррупционных проявлениях пока-
зывает свою эффективность, что неминуемо приводит к необходимости даль-
нейшего совершенствования имеющихся банков данных, содержащих информа-
цию о коррупции. 
С целью повышения эффективности деятельности органов прокуратуры 
является целесообразным использовать опыт аккумулирования информации о 
нарушениях антикоррупционного законодательства в иных сферах надзорной 
деятельности. Например, для реализации указанной цели целесообразно создать 
единый для всех органов прокуратуры банк данных «Акты прокурорского над-
зора», который может содержать электронные копии актов, внесенных прокуро-
рами по результатам проведенных проверок. Это позволит оперативно обмени-
ваться данными о нарушениях в различных отраслях законодательства для ис-
пользования опыта иных прокуратур и прокурорских работников в практической 
деятельности. 
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